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㸦ᖺ㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
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ĲĴ
ࡢ⛣ື㔞㸸㈇Ⲵ㔞ࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᖹᆒ
ࡢ⁫␃᫬㛫ࡀ⣙୍ࣨ᭶⛬ᗘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊẖ᭶ࠊ
ẖ㐌࡟㸯ᅇ⛬ᗘࡢỈ㉁ ᐃ㢖ᗘ࡛ࡣ㈇Ⲵ㔞ࡢ᥎ᐃ
࡟኱ࡁ࡞ẚ⋡࡛ㄗᕪࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋὶฟ
㔞ࡢኚືࡸ᱂ᇵ᫬ᮇ࡟ᛂࡌ࡚ẖ᪥࠿ࡽ㝸᪥⛬ᗘࡢ
Ỉ㉁ ᐃࢆᇶ࡟ࡋࡓホ౯࠿ࡽở⃮㈇Ⲵࡢືែ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ドࡋࠊᐃ㔞ⓗホ౯࠿ࡽί໬ᑐ⟇ࡢ᪉ྥᛶ࡜
࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࠉὶฟỈᑐ⟇ᆅ༊࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿඵ㑻₲୰ኸᖸ
ᣅᆅ࠿ࡽࡢ❅⣲ࡢᕪᘬ᤼ฟ㈇Ⲵ㔞㸶㸧ࠊ㸷㸧ࡢ
㸵ᖺ㛫ࡢ᥎⛣ࢆᅗ㸲࡟ࠊ❅⣲ࠊࣜࣥࠊSSࡢ
ᖺ࠿ࡽࡢ㸱ᖺ㛫ࡢ᪥ኚືࢆᅗ㸳࡟♧
ࡍࠋᕪᘬ᤼ฟ㈇Ⲵ㔞ࡣࠊḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⤒㊰ࡈ࡜࡟ ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖸᣅᆅᕪᘬ᤼ฟ㈇Ⲵ㔞
㸻༡㒊᤼Ỉᶵሙ㸩
໭㒊᤼Ỉᶵሙࡢ᤼ฟ㈇Ⲵ㔞
ࠉ࣮㸦⏝Ỉ㈇Ⲵ㔞㸩㝆㞵㈇Ⲵ㔞㸩
ሐ㜵ᾐ㏱㈇Ⲵ㔞㸧
ࠉ୰ኸᖸᣅᆅ࠿ࡽࡣẖᖺ t௨ୖࠊ኱ࡁ࠸
ᖺ࡛ࡣ⣙ tࡢᕪᘬ᤼ฟ㈇Ⲵࡀ࠶ࡿࠋ
ᖺࡣ᫓ඛࡢ஝⇱࡟ࡼࡿ⏝Ỉ୙㊊࡜వỈ๐ῶ
ຠᯝ࡟ࡼࡾở⃮㈇Ⲵࡀ๐ῶࡉࢀࡓࡀࠊ
ᖺࡣὶື໬࡟ࡼࡿྲྀỈ㈇Ⲵࡢῶᑡࠊ⏣᳜࠼
᫬ᮇ࡟㔜࡞ࡿ㝆㞵ὶฟࡢⓎ⏕࡞࡝࡛ᕪᘬ᤼
ฟ㈇Ⲵࡀቑຍࡋࡓࠋ
ࠉ᪥ኚື࡛ࡣࠊ௦࠿ࡁ⏣᳜࠼᫬ᮇ࡟ t㺃d-
௨ୖࡢ᤼ฟࡀ୍ࣨ᭶㏆ࡃ⥅⥆ࡋ t㺃d-௨
ୖࡢ᤼ฟࡶほ ࡉࢀࡇࡢᖺࡢ᭱኱᪥᤼ฟ㔞
࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㠀℺₅ᮇ㛫࡟ࡶ t㺃d-௨ୖ
ࡢ᤼ฟࡀᩘᅇ࠶ࡗࡓࠋ᤼ฟ㈇Ⲵᢚไࡢࡓࡵ
ࡢ᪋⫧᪉ἲࡸᅡሙ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ᖺࡣ㸴ࠊ㸵᭶࡟ࡶ኱ࡁ࡞᤼ฟࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋᅗ㸴ࡣす㒊ᢎỈ㊰࡬ࡢ㏻Ỉ㔞ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᖺ࠿ࡽࡣ㸵᭶௨㝆ࠊᖺࡣ℺₅ึᮇ
࠿ࡽࠊす㒊ᢎỈ㊰࡬ࡢ⤥Ỉࢆᖸᣅᆅ໭ഃࡢ὾ཱྀᶵ
ሙ୺య࡟ࡋࡓࡓࡵࠊ༡㒊᤼Ỉᶵሙ࠿ࡽྤฟࡉࢀࡓ
ᰤ㣴ሷࡢ㈇ⲴࡣᖸᣅᆅỈ⏣࡟ᚠ⎔℺₅ࡉࢀࡎࠊ኱
༙ࡀㄪᩚụ࡬᤼ฟࡉࢀࡓࠋ℺₅ᚋ༙ࡢ὾ཱྀ࠿ࡽࡢ
ὶධ࡜༡࠿ࡽࡢ࣏ࣥࣉ᤼Ỉࡣࠊࠕὶື໬ࠖ࡟ࡼࡿ
᧯స≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
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㻿㻿㈇Ⲵ㔞䚷㼠㻌䞉㼐 㻙㻝
ᅗ㸲ࠉ୰ኸᖸᣅᆅᖺ㛫㹌ᕪᘬ᤼ฟ㈇Ⲵ㔞ࡢ᥎⛣
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❅⣲⃰ᗘࡀୖ᪼ࡋࡓ㸵ࠊ㸶᭶㡭࡟ẖᖺᩘ᪥㛫ㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋ
㸰㸧ᖸᣅᆅỈ⏣⏝ỈࡢỈ㉁ኚື≉ᛶ
ࠉ཯᚟฼Ỉࡣྠ୍ἙᕝࡢୖὶỈ⏣ࡢ᤼ỈࢆୗὶỈ
⏣࡛෌฼Ỉࡍࡿ℺₅ᙧែ࡛ࠊᚠ⎔℺₅ࡣྠ୍ᆅ༊
ࡢỈ⏣᤼Ỉࢆ෌฼⏝ࡍࡿ℺₅ᙧែ࡛࠶ࡿࠋ཯᚟฼
Ỉࡣୖὶᆅᇦ࠿ࡽࡢở⃮㈇Ⲵࢆୗὶ㒊ࡢỈ⏣ࡀྲྀ
ࡾ㎸ࡳί໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢỈ⏣ࡢⴠỈ࡛᪂ࡓ
࡞㈇Ⲵࢆୗὶ㒊࡟᤼ฟࡍࡿࠋᚠ⎔℺₅࡛ࡣⴠỈ᫬
ࡣ㈇Ⲵࡀ୍᪦᤼ฟࡉࢀࡿࡀࠊỈ⏣㈇Ⲵࡣྠ୍ᆅ༊
ࡢỈ⏣࡟෌౪⤥ࡉࢀί໬ࡉࢀࡿࠋ
ࠉඵ㑻†࡟฿㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢἙᕝὶᇦࡣ཯᚟฼Ỉᇦ
࡛࠶ࡿࡀࠊඵ㑻₲୰ኸᖸᣅᆅࡣࠊᚠ⎔℺₅࡜཯᚟
฼Ỉࡢΰᅾᇦ࡛࠶ࡾࠊྲྀỈᆅⅬูࡢྲྀỈ㔞ࡸす㒊
ᢎỈ㊰࡬ࡢ⤥Ỉ㔞࡞࡝ࡢᚠ⎔Ỉ࡜ἙᕝὶධỈࡢ†
ෆὶືࡀ㈇Ⲵ཰ᨭ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ≉Ṧ࡞ᙧែ࡜࠸
࠼ࡿࠋྠࡌ୰ኸᖸᣅᆅෆࡢỈ⏣࡛ࡶࠊྲྀỈᆅⅬ࡜
ᖸᣅᆅ᤼Ỉࡢ᤼ฟᆅⅬ࡜ࡢ఩⨨㛵ಀࡸỈ㔞⟶⌮࠿
ࡽ཯᚟฼Ỉࡢ୰࡛ୖୗὶ㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿࠋ୺࡟༡
㒊᤼Ỉᶵሙ࠿ࡽす㒊ᢎỈ㊰࡬ࡢ⤥Ỉࢆ⾜࠺ሙྜ࡟
ࡣᖸᣅᆅ᤼Ỉࡀ࡯ࡰ┤᥋ྲྀỈࡉࢀࠊࡑࡢᚠ⎔℺₅
ᇦࡣ⣙㸳༓ha࡜࡞ࡿࡀࠊ὾ཱྀᶵሙ࠿ࡽ඲㔞⤥Ỉࡍ
ࡿሙྜࡢᚠ⎔℺₅ᇦࡣha⛬ᗘ࡟ῶᑡࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡶ࡞ࡿࠋ
ࠉྛྲྀỈᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ኚື≉ᛶࡣࡇࡢ℺₅ᙧ
ែࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᅗ㸵ࡣ≉ᚩⓗ
࡞ྲྀỈᆅⅬࡢ❅⣲⃰ᗘኚືࢆࠊᅗ㸶ࡣᖸᣅᆅ᤼Ỉ
ࡢ඲❅⣲࡜඲ࣜࣥ࠾ࡼࡧSS⃰ᗘࡢኚືࢆ♧ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ༡㒊᤼Ỉᶵሙ࠿ࡽࡢ᤼Ỉࢆᚠ⎔℺₅ࡋ
ࡓす㒊ᢎỈ㊰༡ഃᆅ༊ࡢ⏝Ỉࡣࠊ௦࠿ࡁ⏣᳜࠼᫬
ᮇ࡟⃮Ỉ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛❅⣲⃰ᗘࡀୖ᪼ࡍࡿࡀᬑ㏻
℺₅ᮇ࡟ࡣపୗࡋࠊ㎰ᴗ⏝Ỉᇶ‽ࡢmg㺃㹊-ࡼࡾ
ࡸࡸ㧗ࡵࢆ᥎⛣ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊㄪᩚụ࡟㠃ࡋ
ࡓᆅⅬࡣ℺₅ึᮇࡢ㸲᭶࠿ࡽ㸴᭶ୖ᪪࡟᥃ࡅ࡚ࡣ
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ࡍࡿࡀࠊ㸵᭶࠿ࡽ㸶᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࢔࢜ࢥࡢⓎ⏕࡜
ᾋୖࠊᏘ⠇㢼࡟ࡼࡿ྿ࡁᐤࡏ࡞࡝࡛㧗⃰ᗘࢆ࿊ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ
ࠉᚠ⎔฼Ỉᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ℺₅ึᮇࡢ⃮ࡾࡣࠊỈ⏣
࠿ࡽὶฟࡋࡓᠱ⃮ᡂศ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗ⏝Ỉࡢ┤᥋ὶ
ୗỈ㸦వỈ㸧࡟ࡼࡾ᤼Ỉ㊰࡛ΰྜ࣭ᕼ㔘ࡉࢀࠊඵ
㑻†࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚠ⎔฼Ỉࡣࠊ୍ᗘỈ⏣࠿ࡽὶ
ฟࡋࡓᅵተ㣴ศࢆᖸᣅᆅෆ࡬෌ࡧྲྀࡾᡠࡋㄪᩚụ
࡬ࡢᣑᩓࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣవỈ࡟ࡼࡿ
ᕼ㔘࡜ࠊᚠ⎔㏿ᗘࢆ㏿ࡵㄪᩚụỈᇦ࡬㈇Ⲵࢆᣑᩓ
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୕✀ᕝ
∻୹ᕝ
⩚᰿ᕝ
㮵Ώᕝ
㩾ᕝ
㤿ሙ┠ᕝ
஭ᕝ
ጒᕝ
㇏ᕝ
㤿㋃ᕝ
┤᥋ὶᇦ
኱₲ᮧ
㼀㻙㻺
㼀㻙㻼
㻿㻿
ซ㻌㻌౛
ᅗࠉඵ㑻†࡬ὶධࡍࡿἙᕝ࣭ὶᇦูࡢ㈇Ⲵ๭ྜ
㸦እ࠿ࡽ❅⣲ࠊࣜࣥࠊ66ᖺ㸧ࠉ
Ĳĸ
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᖺ㸶᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡼ࠺࡞኱㝆㞵࡛
ࡢᤲὶ⌧㇟ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⵳✚ࢆ㐍ࡵࡿせᅉ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖺࡣࠊ㸳ࠊ㸴᭶ࡢᖸᣅᆅ࠿ࡽࡢ
ᕪᘬ㈇ⲴࡀὶᇦἙᕝ㈇Ⲵࢆୖᅇࡾࠊᖸᣅᆅࡢᙳ㡪
ࡀ኱ࡁ࠸ᖺ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸲㸬ඵ㑻†ࡢὶᇦở⃮㈇Ⲵ≉ᛶ࠿ࡽࡳࡓỈ㉁ᨵၿ
ࡢྍ⬟ᛶ
㸯㸧㎰ᆅ㈇Ⲵὶᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩ
ࠉඵ㑻†ࡣ඲ᣦᐃ†἟୰ࠊ᭱ࡶ㎰ᆅ㈇Ⲵࡢẚ⋡ࡀ
㧗࠸㸧ࠋỈ⏣㈇Ⲵࡀ኱ࡁࡃࠊỈ⏣㎰ᴗࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ
ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᐮ෭ከ㞷ࡢᮾ໭᪥ᮏᾏഃ࡟࠶ࡾࠊ
ᖺ࡟㈓Ỉ㔞ࡢಸ௨ୖࡢὶฟࡀ࠶ࡿඵ㑻†࡟ࠊẖ
ᖺ඲㠃࡟࢔࢜ࢥࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ௒᪥ࡢ㞟⣙ᛶ
ඃඛࡢ㎰ᴗࡢṍࡳࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
ࡿࠋ௦ᥙࡁ⃮Ỉࡢ⟶⌮ࠊ⫧ᇵ⟶⌮ࡸ⪔ἲ࡞࡝᪂ࡋ
࠸㎰ἲࡢ᥎ዡࡶ࠶ࡿࡀࠊ❅⣲ὶฟ㈇Ⲵࡸ₃Ỉቑຍ
࡞࡝ᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࡶከࡃࠊᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡶ㎰ᐙ⤒Ⴀࡀ
ඃඛࡉࢀࡀࡕ࡛ᙅ࠸ࠋỈ㉁ί໬ᆺ㎰ἲࡢ☜❧ࡀᢏ
⾡ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ†἟ᣦᐃࢆዎᶵ࡟✚ᴟⓗ࡞ཧ
ຍᆺᆅᇦάືࡶ㐍ࡵࡽࢀὶᇦព㆑ࡢྥୖࡀఛ࠼
ࡿࠋὶᇦෆࡢỈᚠ⎔ࡢ୰࡛せᡤ࡜࡞ࡿί໬Ỉ⏣ࡸ
Ỉ⏣ί໬ᇦࡢタ⨨࡞࡝ࡢィ⏬ⓗὶᇦỈ㉁ί໬᪉⟇
࡞࡝ࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᇦඹྠࡢྍ⬟ᛶࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㸰㸧ὶฟ㔞࡜ேⅭⓗỈ⟶⌮ᵓ㐀
ࠉඵ㑻†ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩࡣࠊ⁫␃᫬㛫ࡀ▷࠸ὶ
ືᛶࡢ࠶ࡿ†἟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠊ㎰ᴗ฼Ỉࢆ㍈࡟ࡋ
ࡓேⅭⓗỈ⟶⌮ᶵᵓࢆ᭷ࡋࠊࡑࡢᙳ㡪ࡀ†Ỉ⎔ቃ
࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ᖸᣅᆅỈ⏣ࡣࠊ⌧ᅾࡣ᭱኱ࡢởᰁ※࡛࠶ࡿࡀࠊỈ
⟶⌮࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᭱኱ࡢί໬ὶᇦ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ᮲௳ࢆ
ഛ࠼ࡿࠋᐇែホ౯࡜࡜ࡶ࡟ಶࠎࡢႠ㎰⪅ࡢᆅᇦㄆ
㆑ࡢ⋓ᚓࠊࡉࡽ࡟ࡣᆅᇦྜពࡀ኱ࡁ࡞㘽ࢆᥱࡿࠋ
㸱㸧ỶỈί໬⤒㦂࡜㈨※ᚠ⎔ᵓ㐀ࡢᵓ⠏
ࠉᐩᰤ㣴໬ࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ†ࢆ௓ࡋࡓ≀㉁
ᚠ⎔ࡢᔂቯࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢᅇ᚟࡟ࡣ†Ỉᇦࡢ
᳜⏕࡞࡝⏕≀┦ࡢᅇ᚟࡜ྠ᫬࡟⏕≀ࡢ฼⏝ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡀ⏘ᴗ࡜ࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡢ⏕ᴗࡢ୰࡟
ᵓ⠏ࡉࢀᣢ⥆ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⛅⏣ࡣࠊ
‵⏣ࡀከࡃዲ㐺࡞㌿సస≀ࡀᑡ࡞࠸ࠋఇ⪔⏣ࡸ㌿
స⏣ࢆ฼⏝ࡋࠊඵ㑻†࡜≀㉁ᚠ⎔࡛㐃ᦠࡍࡿ᪂ࡋ
࠸㎰ᴗࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᴗ࡞࡝ᆅᇦࡢ⮬↛
⥔ᣢᆺࡢ⏘ᴗࡢ෌ᵓ⠏࡛㞠⏝ࢆ๰ฟࡋࠊⱝ⪅ࡢὶ
ฟࢆṆࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡓᾏỈࡀὶධࡋ୍᫬ⓗ࡟ỶỈ໬ࡋࡓ⤒㦂ࡣࠊ
ඵ㑻†࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋẼ㇟᝟ሗ
ࡸỈ㉁ࡢ㐲㝸⟶⌮ᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡞࡝ࠊ㛤Ⓨᙜ᫬࡟ࡣ
ᣢࡕᚓ࡞࠿ࡗࡓ᝟ሗ⟶⌮ᢏ⾡ࡸ⮬↛⌧㇟ࡢホ౯᪉
ἲ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎࡣࠊࣁ࣮ࢻ㠃ࡢᨵ㐀࡞ࡋ
࡟ࠊ⟶⌮ỶỈ໬ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ᮲௳ࢆഛ࠼࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋ࣐ࣖࢺࢩࢪ࣑ࡢỈᥭࡆࣆ࣮ࢡ㔞ࡢ༙ศࡢᖺ
㸳༓ tࡢỈᥭࡆ㔞ࡣࠊkg࠶ࡓࡾ༓෇࡜ࡍࡿ࡜൨
࡜࡞ࡾ⛅⏣┴ࡢἢᓊ⁺ᴗࡢỈᥭࡆ㧗ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ❅⣲⣙ tࡢᣢࡕฟࡋ࡜࡞ࡿࠋ
㸲㸧ᆅᇦ≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓỈ⎔ቃᨵၿࡢ㏣ồࢆ
ࠉே㛫ࡀ⮬↛࡬ാࡁ࠿ࡅࡿຊࡢ኱ࡁࡉࡣࠊ⮬↛ᵓ
㐀ࢆᨵ㐀ࡍࡿࡲ࡛࡟Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࠊே㛫ࡢ㒔ྜ࡟࠾
ࡅࡿຠᯝⓗ฼⏝ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊඵ㑻†࡟࠾ࡅࡿ
࢔࢜ࢥࡢⓎ⏕ࡣࠊᵝࠎ࡞▩┪࡜♧၀ࢆ⚾ࡓࡕ࡟♧
ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋఱࢆඃඛࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨※⟶⌮ࡸ
ᆅᇦసࡾࢆ㐍ࡵࡿࡢ࠿ࠊ༑ศ࡞㆟ㄽ࡜ᆅᇦྜពࢆ
⋓ᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊᆅᇦ≉ᛶࡢṇ☜
࡞ホ౯ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾࠕᣢ⥆ᛶࠖࡀḞ࠿
ࡏ࡞࠸ᇶ‽࡜࡞ࡿࠋᡃࡀᅜ᭱኱ࡢᖸᣅ஦ᴗඵ㑻₲
ᖸᣅࡣࠊᡓᚋࡢ㣗⣊⮬⤥࡬ࡢẼ㐠࡜ᅵᮌᶵᲔ࡞࡝
ᅵᮌᢏ⾡ࡢⓎᒎࢆᇶ࡟ࠊ†ᗏᆅࡢඃⰋ㎰ᆅ໬ࢆ㐩
ᡂࡋࡓ୍ᡂຌ౛࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⿵ൾࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡗࡓ⁺ᴗ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊỶỈ†ࡢᢸࡗ࡚࠸ࡓᶵ
ĲĹ
⬟ࡣᖸᣅ࡟ࡼࡗ࡚ኻࢃࢀࠊᛴ⃭࡞ᐩᰤ㣴໬࡜࠸࠺
ᙧ࡛⾲㠃໬ࡋࡓࠋே㢮ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࠶ࢀ⮬↛
࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚ࠊ㣗⣊ࡸ⏕ά≀㈨ࢆ⏕⏘ࡋ⏕࿨άື
ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢᖸᣅࡢྰᐃࡶࡲࡓ
ᑦ᪩࡛࠶ࡿࡀࠊᖺ㛫ᅇศࡢὶฟ㔞ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎẖᖺ⃭ࡋࡃ࢔࢜ࢥࡀⓎ⏕ࡍࡿၥ㢟ࡢ῝้
ࡉࢆࠊ┤どࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ௚ࡢᣦᐃ†἟࡜ẚ࡭࡚ࡶᅽಽⓗ࡟㎰ᆅẚ⋡ࡀ㧗
ࡃࠊேཱྀࡸ␆⏘ࠊ஦ᴗᡤ࡜࠸ࡗࡓởᰁ※ࡀᑡ࡞࠸
ඵ㑻†ࡢᐩᰤ㣴໬ၥ㢟ࡣࠊձ㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿỈ
⏣‵ᆅࡢί໬ᶵ⬟ࢆホ౯ࡋࡓ㐺ṇ࡞Ỉ⟶⌮ࠊղ㎰
ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㈨※⟶⌮࡜≀㉁ᚠ⎔ࡢ㐺ṇ໬ࠊở⃮㈇
Ⲵ㍍ῶ࡜㎰ᴗ⤒Ⴀࡢ୧❧ࠊճ⮬↛⏕ែ⣔ࡢί໬࣭
⏕⏘⬟ຊࡢ෌⏕࡜㈨※⟶⌮⏘ᴗ࡛࠶ࡿ⁺ᴗࡢ෌
ᘓࠊմᯘᴗࡸ୰ᒣ㛫ᆅ㎰ᴗ࡞࡝ὶᇦᶵ⬟⏘ᴗࡢ෌
⏕ࠊյᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕ά࣭⏘ᴗᅪࡢởỈ⟶⌮ࢩࢫࢸ
࣒ࡢ☜❧࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉඵ㑻†ࡢỈ⎔ቃࡢ෌ᵓ⠏ࡣὶᇦⓗㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ
ඵ㑻₲ᖸᣅ஦ᴗࡣࡇࡢព࿡࡛ࡲࡔᮍ᏶ᡂ࡛࠶ࡿࠋ
ᣢ⥆ᛶࡸ㈨※ᚠ⎔ࡢどⅬࡣࠊ†἟ࡢᐩᰤ㣴໬ၥ㢟
࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋ㈨※ࡸ≀㉁ᚠ⎔ࡢᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯ࡸ
ከᵝ࡞ỈᇦࡸỈ⏺࡜ࡢ᥋ྜⅬࡢ≧ែホ౯࡟ᇶ࡙ࡃ
⮬ίస⏝ᙉ໬࡞࡝ࠊ᪂ࡓ࡞ẁ㝵ࡢㄆ㆑࡜ᑐᛂࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊⱥ▱ࢆ⤖㞟ࡋὶᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊඵ㑻†ࡢࡼ࠺࡞ࠕ㝈⏺Ỉᇦ࡛ࠖࡢ౑࿨
࡛࠶ࡿࠋ
㸳ࡲ࡜ࡵ
ࠉ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ே㢮࡜⮬↛࡜ࡢඹ
⏕ࢆࠊ㎰ᴗ㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㏣✲ࡍࡿㄢ㢟࡟┿๢
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋඵ㑻†ࡢᐩᰤ㣴໬࡟ࡼࡿỈ㉁
ở⃮ၥ㢟ࡣࠊ༢࡟ᮾ໭㎰ᴗᆅᇦࡢ୍†἟ࡢỈ㉁ở
⃮ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㏻ࡾ୍㐢ࡢᑐ⟇ࢆㅮࡌࢀࡤゎỴ࡛
ࡁࡿ⡆༢࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋே㢮ྐࡢ୰ࡢ⌧௦ࢆ㇟
ᚩࡍࡿᆅ⌫ᚠ⎔⣔ࡢṍࡳࡀ㢧ⴭ໬ࡋࡓㄢ㢟࡛࠶
ࡾࠊ⮬↛ࠊᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊỈᩥ࣭Ỉᚠ⎔ࠊ
Ỉ⟶⌮࡞࡝ࡢỈ㈨※⟶⌮࡜≀㉁ᚠ⎔ࠊࡑࡢ୰࡛Ⴀ
ࡲࢀࡿ⌧௦ᆺ㎰ᴗࠊࡑࡢ᪉ྥᛶࢆᕥྑࡋᨭ㓄ࡍࡿ
♫఍⤒῭ⓗᅽຊࠊࡉࡽ࡟ࡣᅜࠊẸ᪘࡜ࡋ࡚ࡢጼໃ
ࡀ㛵㐃ࡍࡿᵓ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ㉁ⓗ࡞ゎỴ࡟ྥ࠿࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᑐ⟇⪅ࡶ⏕ά⪅ࡶࡲࡓ㎰ᴗ⪅ࡶᾘ㈝⪅ࡶ୍ࡘࡢ㇟
ᚩⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ඵ㑻†ࡢỈ㉁ၥ㢟ࢆㄆ㆑ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢㄆ㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ᰿ᣐࡀ୙ྍḞ
࡜࡞ࡿࠋ࢔࢜ࢥࡢ⃭ࡋ࠸Ⓨ⏕⮬యࡀ㇟ᚩⓗ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊຍ࠼࡚ᮏࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗ
ࡓở⃮㈇Ⲵࡢゎ᫂ࡢព⩏ࡣࡇࡢⅬ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾㄆ㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ᰿ᣐ࡟┦ᛂࡋ࠸͆☜
࠿ࡉ͇ࡍ࡞ࢃࡕᩘ್ࡢ⢭ᗘࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊ⢭ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᖖ࡟᳨ドࢆヨ
ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ๓ᥦࢆཝᏲࡋࡓୖ࡛࡞࠸࡜
㈇Ⲵ㔞ࡢㄢ㢟ࢆㄽࡎࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㞧㥍࡞್
ࡢᙺ๭ࡣㄢ㢟࡬ࡢᑟධ᫬࡟ࡇࡑഹ࠿࡟ᚲせ࡛࠶
ࢀࠊලయⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ⋓ᚓ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ
ࡇࡢ᥎ᐃ࡟㢗ࡾࡍࡂࡿ࡞ࡽࡤࠊࡴࡋࢁゎỴࢆ㐜ࡽ
ࡏࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ᪉ྥᛶࢆㄗࡽࡏࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞
ࡾ࠿ࡡ࡞࠸༴㝤ࡍࡽࡣࡽࡴࠋ」㞧࡞せᅉࡢ୰࠿ࡽ
᰿ᮏⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡓࡵࡣࠊඵ㑻†࡟࠾ࡅ
ࡿᐩᰤ㣴໬࡜Ỉ㉁ở⃮ၥ㢟ࡢᅉᯝࡢ㐃㙐ࢆ㏣✲ࠊ
ゎ᫂ࡋࡇࢀࢆᢚไࡋ᩿ࡕษࡿࡓࡵ࡟ ᐃࢆ⥆ࡅࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⮬↛࡜┿๢࡟ྥࡁྜ࠺࡞ࡽࡤࠊ
ᑐ⟇ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜࠿ࡵ᳨ドࡋ⥆ࡅࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋ᫖௒ᡃࡀᅜࡢከࡃࡢබඹ஦ᴗࡀ஦ᴗᐇ᪋๓
ࡢᙳ㡪ホ౯ࢆഹ࠿࡟⾜࠺ࡔࡅ࡛ࠊ஦ᴗᚋࡢホ౯ࡣ
஦ᴗ๓ࡢ͆ホ౯⤖ᯝ͇ࢆಙࡌ࡚ぢྥࡁࡶࡋ࡞࠸ࡲ
ࡲᨺ⨨ࡋࠊே㛫άືࡢᜠᜨࡢࡳࡢ⤒῭ホ౯࡛⾲㠃
ⓗ࡞ᡂຌࢆ㣭ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᡃࡀᅜࡢ͆ ⌧௦ᩥ͇᫂
ࡢ㝈⏺ࢆឤࡌࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࢆ
஌ࡾ㉺࠼࡞ࡅࢀࡤே㢮࡜⮬↛࡜ࡢඹ⏕࡟ࡓ࡝ࡾ╔
ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᦂࡿࡂ࡞࠸┿ᐇ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛ࡸ⌧㇟ࠊ
஦ᐇ࡟ᑐࡋ┿ᦸ࡟ྥࡁྜ࠸ࠊ┿ᐇࢆ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜
ࡇࡑࠊ᫬௦ࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍ࡭ࡁᙺ๭ࢆᢸ࠺⛉Ꮫࡢ
Ĳĺ
ᙺ๭ࠊᆅ⌫࡟࠾ࡅࡿே㢮࡜⮬↛ࡢඹ⏕࡟ྥ࠿࠺⥲
ྜ⛉Ꮫ࣭ᐇᏛࡢᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࠊᐇᏛ
ศ㔝࠿ࡽࡢ௒ᚋࡢ⎔ቃ◊✲࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ
ㅰࠉ㎡
ࠉᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊ኱₲ᮧ㎰ᆅ࣭Ỉ࣭⎔ቃಖ඲ᑐ
⟇᥎㐍஦ᴗάື࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ⛅⏣┴ඵ㑻
₲ᖸᣅᆅᇶᖿ᪋タ⟶⌮஦ົᡤࠊᮾ໭㎰ᨻᒁ⏨㮵ᮾ
㒊㎰ᆅ㜵⅏஦ᴗᡤࠊすዟ⩚ㄪᰝ⟶⌮஦ົᡤࡼࡾඵ
㑻†ࡢỈ⟶⌮ࡸᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ㈗㔜࡞㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆ
㈷ࡗࡓࠋࡲࡓ⌧ᆅᐇ㦂ࠊㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ኱₲ᅵ
ᆅᨵⰋ༊ࠊ኱₲ᮧࠊ⛅⏣┴⏕ά⎔ቃ㒊⎔ቃ⟶⌮ㄢ
ඵ㑻†⎔ቃᑐ⟇ᐊ࠾ࡼࡧඵ㑻†ෆỈ㠃ቑṪ⁺ᴗ༠
ྠ⤌ྜ࡟ከ኱࡞ࡈ༠ຊࢆ㈷ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰ
ពࢆ⾲ࡍࡿࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
⛅⏣┴ 㸦㸧 ඵ㑻†࡟ಀࡿ†἟Ỉ㉁ಖ඲ィ⏬㸦➨
㸯ᮇ㸧
⏨㮵ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 㸦㸧 ⏨㮵༙ᓥࡑࡢ⮬↛࣭Ṕ
ྐ࣭Ẹ᪘
⛅⏣┴ 㸦㸧 ⛅⏣┴ඵ㑻₲ᅵᆅ฼⏝ᴫせ
⛅⏣┴ 㸦-㸧 ⛅⏣㎰ᯘỈ⏘ᖺሗ
⛅⏣┴ 㸦-㸧 ⛅⏣┴Ỉ⏘᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ
ሗ࿌᭩
⏣ῲಇ㞝, Ᏻᴦᩄ, ୰᭮᰿ⱥ㞝, ᰆᒣ⩏ே 㸦㸧 Ύ
ࡽ࠿࡞Ỉࡢࡓࡵࡢࢧ࢖࢚ࣥࢫ, 㸫ᆅᇦ⎔ቃᕤᏛ
ࢩ࣮ࣜࢬ㸲 Ỉ㉁⎔ቃᏛ㸫, ㎰ᴗᅵᮌᏛ఍, pp.
⏣ῲಇ㞝, 㧗ᮧ⩏ぶ 㸦㸧 㞟Ỉᇦ࠿ࡽࡢ❅⣲࣭ࣜ
ࣥࡢὶฟ, ᮾி኱Ꮫฟ∧఍, pp.
㏆⸨ṇ 㸦㸧 ඵ㑻†࡬ࡢở⃮㈇Ⲵὶฟ࡜ᖸᣅᆅ
Ỉ⏣ࡢᙳ㡪, H㎰ᴗᅵᮌᏛ఍ㅮ₇せ᪨㞟, -

㏆⸨ṇ 㸦-㸧 ኱₲ᮧ㎰ᆅ࣭Ỉ࣭⎔ቃಖ඲ྥ
ୖᑐ⟇᥎㐍஦ᴗᖹᡂࠊࠊᖺᗘ୰ኸᖸᣅᆅ
Ỉ㉁࣭ở⃮㈇Ⲵࣔࢽࢱࣜࣥࢢሗ࿌᭩, ኱₲ᮧ㎰
ᆅ࣭Ỉ࣭⎔ቃಖ඲ྥୖᑐ⟇᥎㐍఍㆟
㏆⸨ṇ 㸦㸧 ᖹᡂᖺᗘᮾ໭㎰ᨻᒁ⟶ෆ㎰ᴗ㎰
ᮧᩚഛ஦ᴗ᥎㐍᪉⟇᳨ウᴗົሗ࿌᭩, ㎰ᴗᅵᮌ
Ꮫ఍
⏣ῲಇ㞝 㸦㸧 †἟Ỉ㉁ಖ඲࡜ඵ㑻†ࠊ㎰ᴗ㎰
ᮧᕤᏛ఍ㄅ, 㸦㸧, -.
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